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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PADA SENTRA  
INDUSTRI METE DI WONOGIRI 
 





Novitasari Dyah Ayu Kusuma Dewi, H0808189. “Analisis Faktor-Faktor 
Yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Pada Sentra Industri Mete di 
Wonogiri”. Dibawah bimbingan Dr. Ir. Kusnandar, M.Si dan Agung Wibowo, SP, 
M.Si. Fakultas Pertanian. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui karateristik pemilik 
industri mete di Wonogiri dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas tenaga kerja pada industri mete di Wonogiri. Metode dasar yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan secara sengaja, yaitu di Kecamatan Jatisrono, Kabupaten 
Wonogiri. Responden yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 40 unit industri 
mete di Kecamatan Jatisrono. Pengambilan jumlah sampel menggunakan metode 
propotional random sampling.  
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode OLS 
(Ordinary Least Square) dalam bentuk linier berganda, variabel yang digunakan 
adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, pengalaman kerja, alokasi waktu kerja 
dan status pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan :  
Y = - 5,731 - 0,157 X1 + 0,600 X2 + 0,481 X3 + 1,546 X4 - 0,821 X5 
Model tersebut memiliki nilai  R2 sebesar 80,1% yang berarti bahwa besarnya 
sumbangan variabel yang diteliti terhadap produktivitas tenaga kerja pada sentra 
industri mete di Wonogiri sebesar 80,1%. Sedangkan sisanya 19,9% dijelaskan 
oleh variabel-variabel lain diluar model. Pada uji F pada tingkat kepercayaan 95% 
diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (39,244 > 27,329) yang berarti secara bersama-sama 
variabel-variabel bebas berpengaruh nyata terhadap produktivitas tenaga kerja 
pada sentra industri mete di Wonogiri. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel umur, variabel jumlah tanggungan keluarga, variabel pengalaman kerja, 
variabel alokasi waktu kerja secara individu berpengaruh terhadap produktivitas 
tenaga kerja pada sentra industri mete di Wonogiri pada tingkat kepercayaan 95%. 
Berdasarkan nilai koefisien regresi, variabel alokasi waktu kerja memiliki 
nilai terbesar dengan arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
bertambahnya alokasi waktu kerja seseorang maka akan meningkatkan 
produktivitasnya. Dan dari hasil penelitian ini dapat disarankan agar tenaga kerja 
yang mempunyai pengalaman kerja yang lama dan yang mempunyai produktivitas 
tinggi agar tetap dipertahankan dan untuk pengusaha mete sebaiknya menyeleksi 
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING LABOR PRODUCTIVITY IN 
THE CASHEW INDUSTRY CENTER IN WONOGIRI 
 





Novitasari Dyah Ayu Kusuma Dewi, H0808189. "Analysis of Factors 
Affecting Labor Productivity In Cashew Industry Centers at Wonogiri". This 
research is under the guidance of Dr. Ir. Kusnandar, M.Si and Agung Wibowo, 
SP, M.Si. Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University. Surakarta. 
The aims of this research to determine characteristics labor in cashew 
industry in Wonogiri, and determine the factors that affect labor productivity in 
cashew industry in Wonogiri. The basic method used in this research is 
descriptive method. Determining the location of the research conducted on 
purpose, which in District Jatisrono, Wonogiri.  Respondents were taken in this 
study were 40 cashew industrial units in the district Jatisrono. Retrieval number of 
samples using proportional random sampling method. 
The analysis used in this study was the OLS (Ordinary Least Square) 
method  in the form of multiple linear regression, the variables used were age, 
number of family dependents, work experience, working time allocation and 
employment status. Based on the analysis of data obtained by the equation : 
Y = - 5,731 - 0,157 X1 + 0,600 X2 + 0,481 X3 + 1,546 X4 - 0,821 X5 
The model has a R2 value of  80,1%, which means that their contributions of the 
variables studied labor productivity in cashew industry center in Wonogiri at 
80,1%. While the remaining 19,9% is explained by other variables outside the 
model. In the F test at the 95% confidence level values obtained Fhitung > Ftabel 
(39,244 > 27,329) which means jointly independent variables significantly affect 
labor productivity in the cashew industrial centers in Wonogiri. While the t-test 
results showed that the age variable,  number of dependents variable, work 
experience variable, individual working time allocation variable affect on labor 
productivity in the industrial centers of cashew in Wonogiri at the 95% confidence 
level. 
Based on the regression coefficients standard values, the working time 
allocation variable has the biggest value to the direction of the positive 
relationship. This indicates that the increasing of the working time allocation then 
their productivity was also increase. And from the results of the study suggest that 
workers who have long working experience and who have high productivity in 
order to be maintained and for cashew employers should be selecting a laboron 
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